














































































































































































































































































































































































 1　 柳 父 章 1 9 9 5
 2　 1 8 8 9 年（ 明 治 2 2 年 ）に 巌 本 善 治 と 森 鴎 外 の あ い だ に 起 こ っ た「 文 学 と 自 然 」論 争
 3　 こ う し た 効 果 の こ と を 柳 父 は カ セ ッ ト 効 果 と 呼 ん で い る が 、 こ う し た カ セ ッ ト
効 果 を 帯 び る カ タ カ ナ 表 記 や 日 本 語 訳 が 、 必 ず し も 元 の 外 国 語 と 同 じ 意 味 を 表
す と は 限 ら な い こ と も 指 摘 し て い る 。 そ の 国 の 言 語 は そ の 国 の 文 化 を 表 し 、 そ
の 中 で 用 い ら れ て い る の だ か ら 、 単 語 を 切 り 出 し て き て 移 し 替 え る と い う 訳 に
は い か な い の で あ る 。
 4　  梅 原 猛 は そ の 著『 人 類 哲 学 序 説 』（ 2 0 1 3 ）に お い て 日 本 人 の 自 然 観 に つ い て 禅
の 思 想 を も っ て 語 ろ う と す る 傾 向 に 対 し て 、 そ れ で は 足 り な い こ と を 指 摘 す
る 。 鈴 木 大 拙 の 洞 察 や 西 田 幾 多 郎 が 影 響 を 受 け た 禅 の 思 想 は 、「 日 本 人 の 自
然 観 を 深 く し た 」（ p . 9 ）の で あ っ て 、 そ の 基 底 は 平 安 時 代 末 期 に 成 立 し た 天 台
本 覚 思 想 に み ら れ る「 草 木 国 土 悉 皆 成 仏 」で あ る こ と を 指 摘 す る 。
 5　  ユ ク ス キ ュ ル p . 7
 6　  ブ ー バ ー p . 1 0 0
 7　  主 に 記 憶 と 学 習 を 中 心 と し た 生 理 学 的 あ る い は 機 械 論 的 な 心 理 学 理 論
 8 　 例 え ば「 直 接 的 に 一 緒 に 意 識 さ れ て い る 私 の 周 囲 の 中 の そ こ こ こ に そ れ ら が
存 在 す る の を 、 私 が ま さ に『 知 っ て い る 』よ う な 、 そ う し た 客 観 の す べ て の
方 へ と 、 私 は 私 の 注 意 を 転 ず る こ と が で き る よ う な 」（ フ ッ サ ー ル , E .  1 9 7 9  
p . 1 2 6 ）態 度 で あ り 、「 私 が 自 然 的 に 毎 日 な ん と い う こ と な く 生 き て い る か ぎ
り は 、 私 は『 自 然 的 な 態 度 を 採 っ て 』い る 」（ 同 上  p p . 1 3 0 － 1 3 1 ）よ う な 態 度
を 自 然 的 態 度 と い う 。
 　 ブ ラ ン ケ ン ブ ル ク , W . は 自 ら の 患 者 で あ る ア ン ネ の 治 療 の プ ロ セ ス に お い て
ア ン ネ が こ と ば で 言 い 表 し た 自 明 性 、 あ る い は 自 然 な 自 明 性 の 性 格 を「 ま ず
第 一 に 、 そ れ が 習 慣 的 な 日 常 的 意 識 の 基 盤 か ら 浮 か び 上 が ら ず 、 し た が っ て
た い て い は 見 逃 さ れ て し ま う … 第 二 に 、 そ れ が － こ の 日 常 的 意 識 の 基 盤 と 同
一 の も の と し て － 基 盤 と し て 、 人 間 と い う 世 界 内 存 在 の 日 常 性 を 支 え る 」（ ブ
ラ ン ケ ン ブ ル ク ,  W .  1 9 7 8  p . 1 0 7 ）よ う な こ と と し て 、 背 景 的 性 格 と 基 礎 的
性 格 を も つ こ と を 示 し て い る 。
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